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В который раз белгородская земля встречает юные таланты изо всех 
уголков России, приехавшие побороться за звание лучших на выбранной 
сердцем и умом научной стезе Торжественное открытие пятого, 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 
состоялось на днях в молодёжном культурном центре Белгородского 
государственного университета.  
– «Прежде всего, хочу передать вам поздравления от всего 
педагогического и ученического сообщества Белгородчины, – обратился ко 
всем присутствовавшим председатель оргкомитета олимпиады, начальник 
областного управления образования и науки С.П. Тимофеев. – Желаю 
каждому раскрыть свои таланты, дарования, чтобы каждому из вас повезло. 
Действуйте по принципу: книга – книгой, а мозгами двигай! 
Вы – гордость российской науки, наше светлое завтра. В свободное же 
от научных состязаний время погуляйте по нашему городу. Белгородская 
земля – легендарная, у нас есть на что посмотреть, чем восхититься. 
Одним из направлений приоритетного национального проекта 
«Образование» является поощрение талантливой молодёжи. Претенденты на 
получение грантов в рамках этого проекта будут определяться, в том числе и 
по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Это замечательный 
стимул мобилизовать интеллектуальные и практические способности в 
достижении наилучшего результата». 
Ректор БелГУ Л.Я. Дятченко поприветствовал гостей, представляющих 
почти всю Россию, от всего профессорско-преподавательского состава и 
студентов. Леонид Яковлевич уверен, что олимпиада подарит множество 
интересных открытий, а её победители в будущем покорят немало высоких 
научных вершин. 
Программа проведения научного состязания включает выполнение 
олимпиадных заданий теоретического, практического и кабинетного туров. 
Теоретический тур предполагает тестирование. В практическом – члены 
жюри оценивают не только конечный результат, но и сам процесс: как 
конкурсант использует микроскоп или лупу, держит гербарный лист и многое 
другое. Кабинетный тур – это прекрасная возможность проявить свою 
уникальность, самобытность, неповторимость. 
По результатам пятого этапа будут сформированы команды, для 
участия в международных олимпиадах. Победители заключительной стадии 
Всероссийской олимпиады школьников с дипломом 1, 2 и 3 степени в 
соответствии с российским законодательством могут поступить в любой 
государственный вуз России на соответствующую специальность без 
экзаменов. 
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